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ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ИННОВАЦИОН МАДАНИЙ 
МУНОСОБАТЛАРГА ФАЛСАФИЙ ЁНДОШУВ 
Иминов Бегзод Бегижонович, 
Фарғона давлат универсиети 
“Фуқаролик жамияти” кафедраси ўқитувчиси 
 
Аннотация. Мақолада янги ривожланиш даврида маданий мунособатлар 
мазмунида кечаётган ижобий жараёнлар, уларнинг ижтимоий соҳадаги ислоҳатлардаги 
ўрни таҳлил этилган. Муаллиф инновацион маданий мунособатларнинг диний 
бағрикенглик, миллатлараро тотувлик, яхши қўшничиликдаги ўрнини таъкидлаган, 
шунингдек ушбу жараённинг инсон камолотидаги ўрнига эътибор қаратган ва унинг 
фалсафий жиҳатларини очиб беришга ҳаракат қилган. 
Таянч сўзлар: маданият, муносбат, янги тараққиёт, фалсафа, ижтимоий, 
цивилизация, глобализм,ҳаракатлар стратегияси, ёшлар. 
 
ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД К КУЛЬТУРИО – ИННОВАЦИОННЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
Иминов Бегзод Бегижонович, 
Ферганский государственный университет 
Преподаватель кафедры «Гражданское общество» 
 
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь культуры с 
реформационными процессами в области социальной сферы. Автор раскрывая проблему 
развития культуры в новых условиях тесно связывает с вопросами религиозной 
толерантности, межнациональных отношений и добрососедства с народами. В работе 
отмечена роль личности в  укреплении взаимосвязи культуры с  человеческим фактором, и 
изучением философских проблем на современном этапе. 
Ключевые слова: культура, отношение, новый период развития, философия, 
социальный, цивилизация, глобализм, стратегия действий, молодежь. 
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Abstract. In article the interrelation of culture with reform process  in the field of social 
sphere is considered. The author opening a problem of development of culture in new conditions, 
closely connect with questions of religious tolerance, The international relations and good the 
neighbor with the people. In work has noted roles of the person in strengthening communication 
cultures with the human factor, and studying of philosophical problems at the present stage. 
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Глобал ривожланиш даврида маданий муносбатлар масаласи фалсафий 
тадқиқотлар тизимида муҳим ўрин эгалламоқда. Жамият тараққиётида ва инсон 
камолотида тутадиган маданият ва маданий мунособатлар, жаҳондаги етакчи 
мамлакатлар ва ривожланаётган давлатлар тараққиётида ўзига хос ўрин эгаллаши 
жамиятшунослар тамонидан эътироф этилган, чунки бу жараён ҳозирги замон 
цивилизацияси ва мамлакатларнинг барқарор ривожланиш шароитига ўтиши 
жараёни, ижтимоий ҳаёт ривожидаги устивор йўналишлар бўлган “маданият”, 
“цивилизация” тушунчаларининг инсон фаолиятидаги ўрни билан чамбарчас 
боғлиқдир. Жаҳондаги тарақиёт босқичида маданий жараёнлар мураккаблиги 
билан характерланади. Ушбу жараён бир томондан алоқа коммуникацияларининг 
ривовжи, ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларига унинг умимий таъсир кўрсатиб, 
мавжуд традицион маданий муносбатларнинг трансформациясига олиб келмоқда 
ва жаҳон маданияти интеграциясини кучайтирди, бундай ҳолат маданий 
мунособатларнинг гуманистик миссиясида кўзга ташланди. Бу жараён ўз навбатида 
объектив суратда глобал онг ва глобал тафаккурнинг шаклланишига сабаб 
бўлмоқда. Шу билан биргаликда глобаллашув шароитида миллий маданиятларнинг 
сақланиши муҳим аҳамият касб этади, мамлакатлар тараққиётида миллий 
маданиятлар янада равнақини таъминлаш зарурияти масаласини илгари суради. 
Миллий маданятларнинг сақланиши, тарихийлик, этномаданиятларни сақлашдан 
ташқари, унинг аксеологик аҳамиятини белгилайди, шунингдек, глобаллашув 
шароитида инсон манфаатлари ва ҳуқуқини ҳимоя қилиш зарурияти  бидан 
характерланади. Шу мунособат билан таъкидлаш лозимки, миллий маданият 
шахснинг атроф муҳитга, ўзининг маънавий дунёсини англашида ифодаланади, шу 
билан биргаликда инсон бошқа маданиятлар мазмунини ҳам инкор қилмайди. 
Глобализм шароитида маданиятларни унификация қилиш натижасида бетакрор 
маданий тизимлар барҳам топиши мумкин. Қадриятлар, идеаллар турфалиги 
инсониятнинг ахборот, маънавий бойлиги билан солиштирилади.Бундай вазиятдан 
ташвишга тушган ЮНЕСКО миллий маданиятлар ривожи, тараққиётини қўллаб 
қуватлашга бағишланган қатор декларациялар ва дастурларни қабул қилди. Шундай 
қилиб, жаҳон маданиятинидаги турфа хилма-хилликни ақланиши, ҳозирги 
глобаллашув, ахборт хуружи кучайган даврда муҳим илмий назарий ва ижтимоий 
аҳамият касб этадиган масалага айланди. Бундай шароитда турли маданиятларнинг 
ислоҳатлар кўламидаги ўрнига эътибор бериш, унинг инсон маънавий дунёсини 
шакллантиришдаги ўрнини англаш уларнинг жамиятда ислоҳатларга уйғунлигини 
таъминлайди ва фуқоралик жамиятидаги ўрнини белгилайди. 
 Ўзбекистоннинг янги ривожланиш даврида миллий маданиятимизнинг 
равнақига, маданий мунособатларнинг кенгайишига ўтказилаётган ислоҳатларнинг 
муҳим бўлаги сифатида эътибор берилди. Ҳаракатлар стратегиясида маданиятнинг 





инсон тарбияси ва ислоҳатлар кўламини таъминлашдаги ўрни белгиланган. [1. 1-2 
бет.] 
Инновацион маданий муносбатларнинг ислоҳатлар тизимидаги, жамият 
тараққиётидаги, миллтлараро бағрикенгликни шакллантиришдаги ўрнининг баъзи 
жиҳатлари файласуф олимлар томонидан тадқиқ этилган. Ушбу мавзуга алоқадор 
бўлган яъни, маданият фалсафаси, маданият тарихи ва назарияси нуқтаи назаридан, 
илмий фалсафий муаммо сифатида хориждаги файласуфлар томонидан ҳам тадқиқ 
этилган. [2. 29-бет.] Ахборот маданияти, экологик маданият ва барқарор тараққиёт 
маданиятини шакллантириш масалаларига бошқаларнинг тадқиқотларини 
киритиш мумкин. Ўзбекистонда мустақиллик даврида файласуфлар томонидан 
ушбу мавзунинг баъзи жиҳатлари тадқиқ этилган. Юқорида номлари тилга олинган 
илмий тадқиқот ишлари ва фалсафий, маданиятшунослик йўналишидаги 
ишларнинг ўрганилиши кўрсатадики, янги ривожланиш даврида маданий 
мунособатларнинг ижтмоий тараққиётдаги ўрни муаммоси Ўзбекистонлик 
файласуф олимлар томонидан етарлича даражада ўрганилмаган. Шу муносбат 
билан таъкидлаш лозимки, демократик ислоҳатлар кесимида миллий қадриятлар 
ривожланишининг ўзига хос жиҳатлари, уларни сақлашнинг, ривожлантиришнинг 
назарий, методологик, амалий аҳамиятини фалсафий жиҳатдан асослаш, унинг янги 
даврга хос бўлган хусусиятларини тадқиқ қилиш долзарб илмий муаммо 
ҳисобланади. Янги ривожланиш даврида миллий маданият, маданий 
мунособатларнинг умумий маънавий юксалишдаги ўрнини англаш, унинг 
гуманистик характери, шу билан биргаликда жаҳондаги маданий жараёнларга 
бевосита боғлиқлиги, яъни халқлар орасидги дўстликни мустаҳкамлашдаги, 
уларнинг глобал дунёда ўзаро ҳамкорлик асосида яшашларини, ривожланиши, 
умумжаҳон тараққиётига дахлдорлигини таъминловчи омиллардан бири сифатида 
намоён бўлмоқда. Таъкидлаш лозимки, ҳозирги даврда маданий мунособатлар, 
яъни турфа маданиятлар ўзаро алоқасини этика ва эстетика жиҳатидан тушиниш, 
уларнинг ислоҳатлардаги ўрнини англаш, ушбу жараён инсоннинг, мутахассислар 
шаклланиш жараёни, билан боғлиқлигини илмий асослаш долзарб масаладир. 
[3.]Маданий мунособатлар уйғунлашиш ҳолати, ёшларга оид давлат сиёсатида, 
тарихий тараққиёт қонуниятларининг, шахс ижтимоий имкониятларининг  
маънавий ва ҳуқуқий қадиятларда намоён бўлишидир.[4. 94-95 бет.] 
Таъкидлаш лозимки, фалсафий тадқиқотлар тизимда  янги ривожланиш 
даврига хос бўлган маданий алоқалар, мунособатлар мазмуни, ривожланиш 
хусусиятларини мустақил ўрганиш амалий аҳамият касб этади. [5. 85-86 бет.] 
Инновацион маданий мунособатларнинг мазмуни диний бағрикенглик, 
миллатлараро мунособатлардаги тотувликни сақлаш зарурияти ва уларнинг ўзаро 
алоқадорлигига бевосита боғлиқ. 
 Янги тараққиёт босқичидаги инновацион маданий мунособатларнинг ўзига 
хос хусусиятлари  ва уларнинг барқарор ривожланишга таъсири, миллий муносбат-
лардаги ўрнининг фалсафий таҳлили ижтимоий соҳада ўтказилаётган ислоҳатлар-
нинг таркибий қисмини ташкил этади. 





Юқоридаги мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги вазифалар ечимига 
алоҳида эътибор бериш мақсадга мувофиқ. 
- маданият феномени, унинг генезиси ва асосий функциялари янги ривожланиш 
даври нуқтаи назаридан чуқур таҳлил қилиш; 
- маданий муносбатлар жараёнининг тарихий фалсафий жиҳатларини 
мамлакатимизда миллий ғоя илдизлари, илмий асосларини янгидан ўрганиш, 
очилмаган қирраларига оид материаллар билан бойитиш масаларини тадқиқ 
қилиш; 
- миллий маданиятимиз бағрикенглик хусусиятларининг янги ривожланиш 
босқичида қандай намоён бўлаётганлигини фалсафий таҳлили назарий ва амалий 
аҳамият касб этади. 
- маданий мунособатлар уйғунлигининг барқарор тараққиёт билан ўзаро 
алоқадорлигини илмий-фалсафий жиҳатларини асослаш ҳам ҳозирги фалсафа 
фанининг муҳим жабҳалари қаторига киради; 
- маданий мунособатлар соҳасида, ҳаракатлар статегияси талабалари асосида 
ўтказилётган сиёсатнинг мазмуни ва моҳияти тавсифи муҳим тарбиявий, маърифий 
аҳамият касб этадиган жараёндир; 
- янги ривожланиш даврига хос бўлган миллий  маданиятлар алоқасини, яъни 
яхши қўшничилик, маданий ҳамкорлик масалларининг фалсафий жиҳатлари 
ижтимоий фанлардаги долзарб муаммолар сирасига киради.  
Инновацион маданий муносбатлар муоммосининг чуқур таҳлилининг 
назарий методологик асосларини жамият ривожланишига янгича фалсафий илмий  
ёндошувлар, яъни тизимли, синергетик, структуралик усуллари  таянилса кутилган 
натижага эришиш мумкин.Шунингдек, тадқиқот мавзусининг фанлараро муаммо 
эканлигини ҳисобга олиб ижтимоий фалсафа, маданиятшунослик, барқарор 
тараққиёт назарияси, жамиятнинг янги тараққиёт босқичига доир монографик 
тадқиқотлар, халқаро ва республика миқёсида ўтказилган илмий амалий 
конференциялар ва бошқа манбаларга таяниш мақсадга мувофиқдир.Айниқса, 
Ўзбекистон Республикаси Президенти асарлари, фармонларини чуқур ўрганиш 
муҳим манба ҳисобланади. [6. 2-25 бет.] 
Инновацион маданий мунособатларга доир вазифаларнинг таҳлилига 
мустақил ёндошув натижасида  маданият тушунчаси функцияларининг демократик 
ислоҳатлар даврида маданий мунособатларни чуқурлаштиришдаги ўрни, турфа 
маданиятлар ўзаро алоқадорлиги, шунингдек маданиятнинг тарихий жараёнларни 
ўзида акс эттирганлиги, янги ривожланиш босқичига хос бўлган интеграциялашув 
жараёнининг маданий мунособатларда акс эттирилиш жараёни фалсафий 
жиҳатдан тадқиқ қилиш назарий ва амалий аҳамиятга молик ишдир. [7. 56 бет.] 
Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, маданий мунособатлар мавзуси 
тадқиқотининг янгилиги, долзарблиги  қуйидагилар билан белгиланади: 
Биринчидан, янги ривожланиш даврида тарихий маданий тараққиётнинг 
синергетикага асосланган замонавий модели шаклланмоқда. Шу муносбат билан 
маданий мунособатлар демократик тараққиёт босқичида ўз ўзини ташкил этувчи 





тизим сифатида намоён бўлиб, унда иқтисодий, сиёсий жараёнларнинг ўзаро  
боғлиқлиги кузатилади, ижтимоий маданий ҳамкорлик юксалади. Инновацион 
маданий мунособатлар ривожланиши ўзига хос омиллар мазмунида намоён 
бўлади.Маданий тарихий тараққиёт жараёнида моддий ва номоддий 
субъектларнинг ўзаро чамбарчас боғлиқлиги кўзга ташланади.  
Иккинчидан, фуқаролик жамиятиривожи заминида содир бўлаётган, 
ривожланаётган, юксалаётган маънавий маданиятнинг ислоҳатларга ижобий 
таъсирини миллий маданият юксалишида, ушбу жараённинг цивилзацион 
жараёнларга кўрсатаётган таъсирида кузатилади, шу жараён билан мутоносибликда 
миллий маданиятнинг ўзига хослиги сақланиб қолади. Янги тарихий маданий 
жараёнлар ривожланиш асосларининг концептуал фалсафий таҳлили унинг 
назарий-амалий аҳамиятидан далолат беради. Шунинг учун ҳам  янги ривожланиш 
босқичида инсон фаолиятида ва ислоҳатлар мазмуни ва уларнинг натижасида 
озодлик, ҳақиқат, ошкоралик, ҳамдардлик, инсон манфаатларига эътибор, 
ижтимоий ёрдам тушунчалари муҳим амалий аҳамият касб этмоқда. Бу қадриятлар 
ислоҳатлар натижасида ижтимоий ҳаётга, кўпчилик инсонлар фаолиятига  тобора 
чуқур сингиб бормоқда. Янги ривожланиш даврига хос бўлган маданий 
мунособатлар ва тарихий  жараёнлар мазмуни фуқаролик жамияти ривожи 
хусусиятларига, миллий ва умиминсоний қадриятларига таяниб таҳлил қилиш, унга 
объектив воқелик сифатида баҳо бериш зарурияти шаклланди. 
Учинчидан, глобаллашув даврида содир бўлган янги ривожланиш даври 
иқтисодий, ҳуқуқий, маданий, ахборот майдонининг бирикмасидир. Ушбу 
жараёнда давлатлараро маданий алоқалар кенгайди, ахборот алмашуви янада  
жадаллашди. Бундай шароитда инсониятнинг бирлашуви, одамлар орасидаги 
тўсиқларни бартараф этиш ва комуникатив алоқаларнинг кенгайиши содир бўлди. 
Шу билан биргаликда глобаллашув антропологик  кризисни вужудга келтиради, 
шахснинг ижтимоийлашуви ва шаклланишини мураккаблаштиради, муайян 
маданиятлардаги ўзига хосликни йўқотади, натижада бундай шароитда инсонни 
турли маданиятлар дунёсида яшашга олиб келади, ўзгарувчан шароитга 
мослашишга ундайди.  
Тўртинчидан, янги ривожланиш даврида шу билан биргаликда шахснинг 
коммуникатив алоқалари кенгайади, уни ягона жамият заминида яшаш сари 
етаклайди. Бундай ҳолат миллий маданиятлар мазмунида содир бўлаётган 
ўзгаришлар, ўзаро ҳамкорлик ҳолатларида кўзга ташланади. Янги ривожланиш 
даврида инсонлар орасидаги алоқалар уларни бошқа маданиятлар мазмуни билан 
бевосита танишиш имкониятини вужудга келтиради.  
Бешинчидан, ҳозирги даврда, оммавий маданият бутун дунёга ва малакатимиз 
ҳудудларига тарқалиши жадаллашди, яъни маданий мунособатарга ғарбий 
маданият таъсирини кучайиши кузатилмоқда. Таъкидлаш лозимки, бу жараённинг 
ишлаб чиқариш маданиятига, тадбиркорлик ва таълим жараёнига таъсири ҳам  
мавжуд. Бундай шароитда инновацион миллий маданий мунособатлар, айниқса 
барқарор ривожланиш концепцияси, яъни инсоннинг  ижтимоий ҳаёти учун зарур 





бўлган ахборот технологиялари, биосферанинг сақланиши глобаллашувнинг салбий 
жиҳатларига ғов бўлиши мумкин. 
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